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美国是世界高等教育强国。一方面，拥有 4490 多所高
校，在数量上占绝对优势;另一方面，汇集了世界上最好的大















































































导了具体的实践活动。20 世纪 60 年代末至 70 年代是大学
教师发展理论的建构期，学者们自发地针对大学教师现状开
展调查研究，引起社会和院校的关注。1969 年，联合神学院
( the Theological Union)的桑福德(Nevitt Sanford)率先针对旧
金山地区的大学教师开展研究。1971 年发表的“学术文化
与教师发展”(Academic Culture and Teachers Development )，
是关于教师发展的最早研究文章。1973 年，《高等教育新方





Development in a Time of Ｒetrenchment)引起社会对大学教师
发展的广泛关注，政府和一些基金会开始资助此类研究。
1975 年，伯奎斯特和菲利普斯编写了《大学教师发展手册》
(A Handbook of Faculty Development) 第一卷，两年后出版了
第二卷，为大学教师发展建构理论框架并提供实践指导。
1975 年，盖夫的《大学教师更新:促进大学教师、结构、组织




20 世纪 80 年代是大学教师发展理论与实践的反思期。
伯奎斯特和菲利普斯在《大学教师发展手册》第三卷中对以
前的理论进行了修订。
20 世纪 90 年代以后，大学教师发展理论不断深入、多
样和系统化。1990 年，时任卡内基教学促进会主席的博耶
(Ernest L. Boyer)在他的专著《学术反思———教授工作的重
点领域》( Scholarship Ｒeconsidered:Priorities of the Professori-
ate)中指出，大学里的学术应该包含探究的学术( scholarship
of discovery)、整合的学术( scholarship of integration)、应用的
学术(scholarship of application) 和教学的学术( scholarship of
teaching)，其中教学学术思想产生广泛的影响，也再次引起






































展》(Journal for Faculty Development)，为大学教师发展工作
者提供理论和实践资源;1988 年高等教育专业与组织发展

































《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010 － 2020 年)》强
调:“有好的教师才有好的教育质量……努力建设一支师德




学教师发 展，2003 年 学 者 谢 安 邦 撰 文《自 我 发 展 规 范 管
理———国外高校 教 师 发 展 的 经 验 和 启 示》。厦 门 大 学 于
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